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PENGARUH BAHAN BAKU TERHADAP KUALITAS PRODUK KRUPUK 
KARAK DI INDUSTRI RUMAH TANGGA DESA DENGGUNGAN 
BANYUDONO BOYOLALI 
Ratna Bayu Indarwati A210090096, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bahan baku terhadap 
kualitas produk krupuk karak di Industri Rumah Tangga desa Denggungan 
Banyudono Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah  Industri Kelompok Wanita 
Tani, objek penelitian ini adalah Krupuk Karak. Sumber data yang dimanfaatkan 
dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa Denggungan, bagian Produksi Kelompok 
Wanita Tani, bagian pemasaran dan pembeli krupuk karak. Teknik dan Instrumen 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Keabsahan data 
dengan Trianggulasi Data, Trianggulasi Metode dan Reviu Informal. Teknik analisis 
data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Prosedur penelitian dengan tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap 
analisis data. 
Berdasarkan temuan penelitian deskriptif dan penyajian data, memperoleh 1) Latar 
Belakang pendirian industri kelompok wanita tani didesa Denggungan Banyudono 
Boyololali, 2) manfaat dan tujuan didirikannya Kelompok Wanita Tani, 3) upaya 
meningkatkan kualitas krupuk karak dengan cara dalam pemilihan bahan baku serta 
bahan tambahan lainya, dimana bahan baku tersebut yaitu pemilihan beras yang 
bagus untuk proses produksi, beras yang digunakan untuk produksi krupuk karak 
adalah beras pulut sahaja dimana beras pulut berkualitas bagus dalam pembuatan 
krupuk karak, krupuk karak yang dihasilkan menjadi putih dan warna merata, tepung 
tapioka dan bahan tambahan sebagai penunjang produksi krupuk karak  4) fasilitas 
produk dan alat, 5) proses produksi, 6) teknologi dan tenaga kerja, 7) kendala dalam 
berproduksi serta 8) proses penjualan produksi 
Dari temuan yang telah peneliti dapatkan. Kelompok Wanita Tani menggunakan 
bahan baku beras pulut sebagai bahan baku penunjang dalam peningkatan kualitas 
produk krupuk karak, karak yang dihasilkan menjadi bersih, warna merata dan 
memiliki rasa yang gurih serta pengembangan saat digoreng sempurna. Beras pulut 
yaitu beras yang berkualitas bagus dan memiliki kandungan yang sangat tinggi 
dibandingkan dengan beras sembako maupun beras lainya, selain beras bahan baku 
pembantu yaitu tepung tapioka, tapioka yang digunakan tapioka yang ada dipasaran 
dan sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan tradisional. 
Kata kunci : Krupuk Karak, Bahan Baku
